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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Planificación financiera y su 
incidencia en la liquidez de las empresas industriales del distrito de Ate, año 
2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la planificación financiera tiene 
incidencia en la liquidez de las empresas industriales así como informar sobre los 
procesos que esta herramienta desarrolla para una eficiente planificación 
financiera que permitirá a la empresa contar con una liquidez adecuada para 
cubrir sus compromisos a corto plazo, así como para realizar sus operaciones 
financieras sin ningún problema, aprovechando las oportunidades y minimizando 
riesgos económicos. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, 
las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VIII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: la matriz de 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera la planificación financiera incide en la liquidez de las empresas 
industriales del distrito de Ate, año 2017.  La importancia del estudio radica en la 
falta de liquidez que atraviesan las empresas industriales, considerando uno de las 
causas la falta de uso de herramientas financieras que minimizan problemas 
económicos. 
 
La investigación se trabajó con la teoría de Partal, Moreno, Cano, 
Fernandez y García prestigiosos catedráticos Economistas que realizan un aporte 
científico, donde analizan de manera completa y detallada la planificación 
financiera y los análisis financieros, definen la liquidez como la disponibilidad de 
fondos con la que cuenta una empresa para poder hacer frente a sus obligaciones 
de corto plazo. 
 
El tipo de investigación descriptivo correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental transversal correlacional. La técnica que se usó 
es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue 
aplicado a las empresas industriales. Para la validez de los instrumentos se utilizó 
el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de 















The purpose of this research work is to determine how financial planning affects the 
liquidity of industrial companies in the district of Ate, 2017. The importance of the 
study lies in the lack of liquidity that industrial companies face, considering one of 
the causes of the lack of use of financial tools that minimize economic problems 
 
The research was based on the theory of Partal, Moreno, Cano, Fernandez and 
García prestigious Economics professors who make a scientific contribution, where 
they analyze in a complete and detailed way financial planning and financial 
analysis, define liquidity as the availability of funds with the one that a company 
counts to be able to face its short-term obligations. 
 
The type of correlational descriptive research, the research design is cross-
correlational non-experimental. The technique that was used is the survey and the 
data collection instrument, the questionnaire was applied to industrial companies. 
For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is 
also supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses 



































1.1 Realidad Problemática 
 
En la actualidad parte de la competitividad que se desarrolla en el 
mundo empresarial, en especial en el sector industrial las empresas tienen 
como objetivo buscar tener una liquidez ventajosa, con las herramientas y 
recursos financieros necesarios para realizar sus operaciones sin ninguna 
inconveniencia mediante una efectiva planificación financiera que consiste en 
generar mayores ingresos, pero conservando el mismo nivel de gasto, lo cual 
permitirá un monto mayor para ahorro o inversión. 
Por otra parte, la falta de fondos considerados como malas rachas por 
las que atraviesan las empresas industriales se debe a la ausencia de una 
proyección o falta de conocimiento real de los cobros y pagos que vendrán en 
un futuro ya sea a corto o largo plazo, donde además no se tiene estimado la 
demanda de los recursos que son las compras, las ventas, adquisición de 
activos, mano de obra entre otros.   
 
Por esta razón, la planificación financiera es una técnica de mucha 
importancia para el funcionamiento de un ente económico, buscando 
minimizar el riesgo, aprovechando las oportunidades y los recursos 
financieros, así como decidiendo anticipadamente las necesidades de dinero 
y su correcta aplicación, así mismo buscando su mejor rendimiento y su 
máxima seguridad financiera. 
 
El las entidades industriales las deficiencias que se perciben son el 
retraso de pago a proveedores por los servicios de confección brindados ya 
que el plazo de cancelación por estos servicios tienen un máximo de 5 días 
causado por una cobranza retrasada por falta de un seguimiento, de brindar 
créditos analizando al cliente, como segunda deficiencia es tener un 
sobregiro bancario que es insuficiente en determinadas fechas para cumplir 
con sus obligaciones, deduciendo la insuficiencia de fondos con la que 
cuentan las empresas ocasionadas por la ausencia de un presupuesto de 
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efectivo, falta de un financista encargado en tener la cuenta bancaria positiva 
mediante inversiones, que sería de gran ayuda para evitar aquellos malos 
ratos de conseguir contar con fondos suficientes en el momento de cumplir 
con sus obligaciones fijas, como tercera deficiencia es contar un flujo de 
efectivo negativo ocasionado por la falta de una planificación adecuada en 
cuanto al requerimiento de materiales que genera compras excesivas de 
materiales no utilizados y luego vencidos, falta de estudio al mercado para 
conseguir insumos a un menor precio, realiza compras al contado 
aproximado S/. 12,000.00 semanal cuando todas sus ventas son a crédito y 
parte de sus compras al contado, generando un desequilibrio en el efectivo y 
como cuarta deficiencia amortizar nuestros préstamos bancarios con otro 
préstamo bancario. 
 
Frente a este problema de liquidez de las empresas industriales, es 
recomendable implementar este instrumento operativo, así como difundir los 
beneficios que esta técnica brindara a las empresas industriales como: 
anticipar las necesidades financieras futuras, genera integración y colaboración 
de todas las áreas de la empresa y pretende afrontar la realidad financiera. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú, Universidad Técnica de Ambato – Ecuador y 
Universidad Cesar Vallejo de Lima – Perú. 
 
Naranjo (2015), presento su tesis titulada; “El control financiero y su 
incidencia en la liquidez de la empresa Plastik, en la ciudad de Ambato en el 
año 2013”, para optar el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la 
Universidad Técnica de Ambato – Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general es: “Analizar el Control Financiero y la 
disminución de la liquidez de la empresa Plastik en el año 2013 para una 
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eficiente utilización de los recursos financieros”. 
 
El autor concluye que la empresa Plastik no se ha realizado un 
examen minucioso sobre las fases de control financiero, que permitan un 
adecuado manejo de los recursos económicos de la empresa. 
 
 
Así mismo concluye que la empresa no ha aplicado un modelo de 
control financiero que contribuya a la adecuada utilización de los recursos 
económicos en la empresa Plastik, y el incremento de las ventas y por 
consecuencia de la liquidez. 
 
Candenillas (2015), presentó la tesis titulada: “Planeamiento financiero 
y su incidencia en la situación económica y financiera de empresa comercial 
Sharito E.I.R.L del distrito de Chepen en el periodo 2013”, de contador 
público de la Universidad Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar si 
con la implementación de la planeación financiera en las empresas 
Comercial Sharito E.I.R.L. se logra obtener una buena administración de la 
aplicación y origen de sus recursos económicos y financieros”. 
 
El autor concluye que la empresa si cuenta con buenos objetivos 
organizacionales, los que se refieren a cómo hacer productivo el negocio en 
el término de un año, lo que vienen aplicando año por año, lo que no permite 
seguir y lograr los objetivos estratégicos que si sirven para definir el futuro 
del negocio a largo plazo. 
 
Así mismo concluye que el nivel de planificación financiera en la 
empresa “Comercial Sharito E.I.R.L.” si le permite minimizar los riesgos, 
aprovechar los recursos financieros en el corto plazo, pero no existe criterios 
ni políticas de inversión con buena administración financiera por cuanto la 




Eugenio (2013), presento la tesis titulada “La planeación financiera y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa Incubandina S.A.”, para optar 
el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A. en la Universidad 
Técnica de Ambato – Ecuador. 
 
Señala que el objeto general es: “Optimizar la planificación para 
mejorar la rentabilidad de la empresa Incubandina S.A. de la ciudad de 
Ambato”. 
 
El autor concluye que para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de la empresa, es necesario una socialización financiera ya que es el 
instrumento fundamental para dicho logro. 
 
Así mismo concluye que la empresa se determina que no se maneja 
indicadores de gestión e indicadores financieros ya que estos le permitirán 
conocer las falencias que se presentan en la organización en un periodo de 
tiempo corto y la toma de decisiones gerenciales son inadecuadas debido a 
que se basan únicamente en costos y gastos lo cual no le permite ver la 
situación real de la empresa. 
 
Asmat (2013), presento la tesis titulada: “Planificación Financiera y su 
incidencia en la Situación Financiera de Empresas Turísticas de la Ciudad de 
Trujillo Periodo 2012”. Para optar el título de contador público en Universidad 
Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general es “Demostrar la incidencia de la 
planificación financiera en la situación económica financiera de las empresas 
turísticas de la ciudad de Trujillo Periodo 2012”. 
 
El autor concluye que las empresas turísticas no aplican y/o hacen 
uso de la planificación financiera. Su filosofía y estilo de gestión es trabajar 
en base a objetivos estimados de acuerdo a la observación de cómo está 
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evolucionando la competitividad en el mercado, mas no evalúan 
internamente a la empresa y determinar si puede crecer a capacidad, dicha 
evaluación con posterioridad le servirá para tomar decisiones frente a 
desviaciones de indicadores negativos. 
 
Así mismo las empresas turísticas no pueden medir la cabalidad el 
impacto y/o incidencia que tendría el planeamiento financiero en la situación 
económica financiera; tampoco pueden medir el impacto de sus inversiones 
en un tiempo presente, ya que sus inversiones no cuentan con directrices 
viables acordes a las necesidades que esta presenta. La implementación de 
un planeamiento financiero constituye un eslabón de una cadena de mejoras. 
 
Además concluye que no cuentan con un área de finanzas y tampoco 
con personal adecuado para mejorar temas financieros a profundidad. Se 
evidencia un estilo de gestión muy débil, las empresas toman decisiones en 
base a datos estimados, mas no identifican o evalúan hechos pasados, 
información externa, interna, tendencias de crecimiento en base a costo-
beneficio; la cual le permitiría diagnosticar e identificar las necesidades de 
inversión a cabalidad. 
 
Paucar (2016), en su tesis titula da: “El control interno financiero y su 
efecto en la liquidez de la empresa ferretería Julio Lau S.A. de Trujillo en el 
año 2015” para optar el título de contador público en la Universidad Cesar 
Vallejo de Lima – Perú. 
 
Señala que el objetivo general es: Determinar de qué manera el 
control financiero afecta la liquidez de la empresa Ferreterera Julio Lau S.A. 
de Trujillo en el año 2015” 
 
El autor concluye que imprentando un adecuado control interno se 
puede lograr mejores resultados. Como se observa que antes de aplicar las 
mejoras para el control interno financiero los ingresos que se obtuvo en 
efectivo fueron S/. 80,326.00 y con la implementación de las mejoras se 
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puedo obtener S/. 147,153.00 esto hace muestra que un mejor manejo del 
efectivo va generar mayores ingresos y tambien ayudar a no estar expuesta 
a tener problemas de liquidez en el futuro y de esa manera pueda seguir 
invirtiendo en su crecimiento. 
 
Así mismo que la empresa Julio Lau no está teniendo un adecuado 
control interno para el área de caja, la afecta directamente el movimiento del 
efectivo, de la misma manera se pudo observar que la empresa no cuenta 
con un manual de procedimientos y políticas internas definidas y por escrito, 
además el personal encargado de caja cumple diversas funciones. 
 
Lazo y Moreno (2013), en su tesis titula da: “Propuesta de un Plan 
Financiero y su influencia en el crecimiento sostenible en la Empresa 
Glamour Salón y Spa de la ciudad de Trujillo” para optar el título de contador 
público en la Universidad Privada Antenor Obrego – Trujillo. 
 
 
Señala que el objetivo general es: Demostrar que la aplicación de la 
propuesta de un Plan Financiero incide positivamente en el crecimiento 
sostenible de la empresa GLAMOUR SALÓN Y SPA de la ciudad de Trujillo” 
 
El autor concluye que la Empresa Glamour Salón Y Spa, dedicada al 
rubro de belleza y salud corporal muestra un comportamiento poco favorable 
respecto a su demanda y el aumento de sus competidores. Es en este último 
año donde se ha originado una perdida que asciende a S/. 18 449.00. 
 
Asi mismo del análisis de los Estados Financiero se puede apreciar en 
el Balance general de los ejercicios económicos 2010, 2011, y 2012, la 
cuenta de Efectivo y Equivalente de Efectivo tiene un incremento sostenible, 
favorable en las finanzas de la organización. 
 






Teoría científica de la Planificación  
 
Históricamente la planificación nace con el aparecimiento de la 
sociedad soviética, donde posteriormente con la llegada del nuevo 
gobierno en el año 1918, con el fin de satisfacer las necesidades 
sociales y económicas se lograron concentrar grandes masas de 
recursos. Basada a la ley de justan proporciones, surge la planificación 
con el objetivo necesario de hacer funcionar y organizar dicha sociedad.  
 
Sin embargo al surgimiento de la planificación la limitaron con 
ciertas condiciones específicas, en la cual la sociedad soviética debe 
sobrevivir a la invasión extranjera y a las fuertes condiciones internas. El 
nuevo gobierno tenía como meta conseguir una economía sólida y 
nacional, en la cual planteo la electrificación que fue el primer plan que 
consistía en visualizar junto con el apoyo de la organización política, la 
sociedad futura. Asi mismo, las condiciones rápidas para un cambio no 
fue suficiente ya que después de una década se llega a diseñar el 
primer plan quincenal de desarrollo (Giodani, 1982, p. 22). 
Marco Teórico de Planificación Financiera 
Es el proceso o herramienta que facilita a la dirección de la 
empresa definir un escenario deseado en el futuro, desde una 
circunstancia y situación actual, diseñado de acuerdo a sus 
necesidades y recursos disponibles, toda empresa de cualquier tipo de 
giro tiene una gestion eficaz si previamente a diseño su escenario 
deseado, organizado, analizado y madurado, mediante el cual se fijan 
y concretan los objetivos y metas que la entidad desea alcanzar 
(Partal, Moreno, Cano, & Fernandez, 2013, pág. 301). 
 
Es un proceso que influye en la informacion numérica de los 
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planes de la entidad las cuales tienen influyen en los recursos 
financieros, la planificación financiera se basa en previamente realizar 
la elaboración de documentos que muestren los resultados de las 
obras a emprender como consecuencia de lo ya establecido (Cibran, 




El análisis patrimonial tiene como finalidad conocer la estructura 
del estado de situación financiera de acuerdo a los elementos que lo 
componen, tratando de definir en qué mediad son correctas las 
partidas de las estructuras de activo y pasivo, asi como que 
conceptos tienen un peso inadecuado (Cibrán, Prado, Crespo, & 
Huarte, 2013, pág. 54). 
 
Es el equilibrio entre la estructura económica y la financiera de 
una entidad económica, en la cual es importante recurrir a la mejor 
financiación asi como invertir en los activos más correctos, lo cual 
permitirá maximizar los rendimientos de tal forma que permitirá a la 
empresa a cumplir con sus pagos en los plazos acordados, ya que la 
existencia de la empresa depende de su capacidad productiva 
(Pallerola & Carrasco, 2014, pág. 46). 
 
Se recomienda a las empresas que se cuente con un fondo de 
maniobra positivo razonable, mediante el cual no se llegaría al 
exceso que puede conllevar a un desaprovechamiento adecuado de 




Es un proceso en el cual los datos cuantitativos y cualitativos 
son interpretados y comparados, tanto de hechos históricos como de 
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hechos actuales de la entidad económica. Tiene como finalidad 
identificar o conocer el estado real de la empresa mediante el cual se 
podrá tomar una adecuada decisión (Baena, 2014, pág. 21). 
 
Es una herramienta de diagnóstico empresarial que ayuda a 
conocer la gestión que está desarrollando la empresa, en el cual se 
realiza un diagnostico primordialmente a los Estados financieros, 
mediante el uso de razones financieras que tienen como fin evaluar 
los aspectos favorables y desfavorables tanto del presente como del 
pasado de la situación económica y financiera de la empresa para 
proyectarla al futuro (Andía, 2013, pág. 39). 
 
Al realizar el análisis financiero es importante tener en cuenta 
las alternativas de financiación asi como conocer la situación 
financiera de años anteriores con el propósito de decidir 
considerando los resultados según la evolución (Pallerola & 
Carrasco, 2014, pág. 47). 
 
Su objetivo se centra en observar si las inversiones que realizan 
están adecuadas a los financiamientos que recurren, así mimo se la 
organización tiene clara su estructura económico – financiera en el 
estado financiero, el objetivo se pretende ver si la estructura 
económicas son cubiertas con las fuentes de pasivo correctos 




Es la fase del diagnóstico que desde un panorama de gestión 
económica pretende identificar si el funcionamiento de la 
organización es el correcto, es decir si se está desarrollando una 
actividad buena, sin considerar el sistema de financiación que se 




La capacidad con la que cuenta una empresa para satisfacer 
sus compromisos y que la empresa genere utilidades se identifica 
mediante la evaluación de un análisis económico – financiero, asi 
mismo facilita al directorio a tomar decisiones alineadas a mejorar y 
reconducir y mejorando la gestión de los recursos de la entidad 




Son etapas a desarrollar para un adecuado análisis, en la cual 
intervienen las técnicas e instrumentos como orientación que son 
interpretados por el analista (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013, 
pág. 54). 
 
El desarrollo de un diagnostico se inicia con analizar e 
interpretar los estados financieros, como técnica adecuada para 
comprender la situación de un ente económico y además ayudando a 
la dirección a tomar decisiones más adecuadas como también 
conocer la situación actual de la empresa con el fin de mejorar o 
perfeccionar la forma como se ha ido trabajando (Córdova, 2014, 
pág. 334). 
 
Información necesaria para la planificación financiera 
 
La calidad del desarrollo de la planificación financiera está 
directamente relacionado con fiabilidad de la información contable con 
la que cuenta la empresa para su preparación, si los documentos de la 
entidad son reales, la planificación que se realiza será de mucha 
importancia para las entidades de crédito con la que trabaje la 
empresa, así como para los proveedores, los clientes, los accionistas y 
para los propios directivos (Cibran, Prado, Crespo, y Huarte, 2013, p. 
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44 - 45). 
 
Proceso de Planificación  
 
Es el diseño del futuro anhelado de la empresa, realizada de 
acuerdo a la realidad de la misma, considerando sus características 
internas y las diferentes situaciones con la que se puede encontrar en 
un futuro, dentro del proceso de planificación es importante 
diferenciar que clase de planificación se va a realizar, es decir a corto 
o largo plazo (Bahillo, Pérez, & Escribano, 2014, pág. 408). 
 
Planificación a corto plazo 
 
Es un plan que se realiza en un año, donde mes a mes se tiene como 
meta conocer los saldos de tesorería, es decir el saldo de cobros y pagos 
dentro de un tiempo determinado (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013, pág. 
89). 
 
Planificación a largo plazo 
 
Es un plan que se realiza en periodos de entre tres y cinco 
años, que consiste en determinar fundamentalmente el déficit o 
superávit de fondos, donde sus objetivos es en horizonte temporal, 
es decir a medio y largo plazo, donde luego la información obtenida 
pasa al  Estado Previsional de Necesidades y Recursos, en el cual 
se determina para un futuro las necesidades de la compañía, las 
fuentes a las que se va a recurrir para financiar y todo lo referido 
con lo circulante y no circulante de la empresa (Cibrán, Prado, 
Crespo, & Huarte, 2013, pág. 143). 
 




Es el análisis tanto interno como externo de la empresa, que consiste 
en identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para 
una correcta estimación con sus estrategias a implementar y asi formular los 
objetivos a los que se desea llegar en un plazo (Cibrán, Prado, Crespo, & 
Huarte, 2013, pág. 304). 
 
Implantar la estrategia 
 
Es parte del proceso en la cual se pone en práctica las estrategias 
seleccionadas, considerando que se planeó las políticas y objetivos más 
acertadas para el logro en la empresa con el fin de que sean operativas 
(Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013, pág. 304).  
 
Evaluar la estrategia 
 
Es la fase del proceso de planificación en la cual la empresa plasma 
las estrategias realizando presupuestos que cuantifique lo establecido 
previamente, donde más adelante se deberá medir los resultados logrados, 
calculando y analizando las diferencias entre lo previsto y lo real (Cibrán, 




Es el presupuesto más importante dentro de la planificación 
financiera de una compañía, que consiste en realizar un estudio antes 
de poner en marcha el proyecto, donde se establecen a largo plazo las 
diversas necesidades financieras como las de inversión y financiación 
para conseguir las metas planteadas (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 






Son necesidades de inversión que se consideran en el plan de 
inversión asi como son cuantificadas en el presupuesto de inversión (Cibrán, 




Al establecer el presupuesto de inversiones, para la compañía 
es necesario contar con recursos financieros que van a financiar 
dichas inversiones, y asi llegar al objetivo acordado. En caso de no 
contar los recursos financieros necesarios se debe optar por otras 
alternativas (Cibrán, Prado, Crespo, & Huarte, 2013, pág. 312).   
 
 
Proceso de elaboración del plan financiero a largo plazo 
 
El plan financiero a largo plazo, es el detalle de las actividades a 
realizar en la planificación, en la cual para su elaboración es necesario 
contar con información histórica, plasmada en los estados financieros donde 
principalmente debe estar formado por el estado de situación financiera y el 
estado de resultados; asi mismo deben plantear las políticas que la 
compañía va a realizar durante el proceso de planificación (Partal, Moreno, 
Cano, & Fernandez, 2013, pág. 315). 
 
Marco Teórico de Liquidez 
 
Son los fondos suficientes y disponibles que tienen como finalidad de 
satisfacer los compromisos financieros de una organización de acuerdo a la 
fecha de su vencimiento, se asocia a la facilidad con la que los bienes 
controlados son transformados en dinero independientemente a que esos 
activos sea factibilidad de intercambiarlo en el mercado. Mide la adecuación 
de los recursos del compañía con el propósito de satisfacer sus compromisos 




La liquidez garantiza la capacidad y solvencia para poder cancelar las 
deudas que tienen las compañías según sus vencimientos, vale decir, cumplir 
con pagar sus obligaciones (Flores, 2013, pág. 147). 
 
Es la capacidad que tiene los bienes controlados de ser convertido en 
recursos monetarios al final de cierto tiempo. Con el objetivo de que el dinero 
de una compañía se convierten rápidamente en recurso controlados y asi 
estos puedan volver a ser dinero en efectivo, es necesario realizar algunas 
operaciones adicionales, a menos que la compañía lo mantenga en caja y 
bancos (Córdova, 2014, pág. 253). 
 
Las razones de liquidez permiten conocer la capacidad de pago de la 
compañía con la que podrá satisfacer a sus obligaciones a plazo corriente. 
Estas obligaciones son detalladas en el pasivo corriente del estado de 
situación financiera, y está compuesta por obligaciones con proveedores, 
trabajadores, entidades financieras, tributos, dividendos y participaciones por 
pagar accionistas y socios y otras obligaciones no pagados con vencimiento 
en el periodo corriente (Córdova, 2014, pág. 253). 
 
Las obligaciones corrientes deberán cubrirse con los recursos 
controlados corrientes, que son fácil de convertirse en efectivo en un plazo 
corriente. El  análisis de liquidez comprende de los recursos controlados y 
obligaciones corrientes, con la finalidad de identificar la facilidad o dificultad 
de una compañía para pagar sus obligaciones corrientes. Los indicadores de 
liquidez son: capital de trabajo, razón corriente, prueba acida, prueba del 
súper acido, entre otros (Córdova, 2014, pág. 253). 
 
Capital de trabajo neto 
 
Mide la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones 
corrientes con sus recursos corriente que dispone. Esta razón debe ser 
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generalmente positiva, pero algunas compañías pueden presentar capital de 
trabajo negativo, considerándola normal (Herz, 2015, pág. 297). 
 
El capital de trabajo está relacionado directamente con el volumen de 
producción de la compañía; a mayores montos de operaciones del negocio, 
requerirá un capital de trabajo de mayor nivel, y viceversa; es decir a un 
menor monto de operaciones su necesidad de capital de trabajo representado 
en caja, clientes e inventarios, serán de importe menores. Se entiende que un 
capital de trabajo negativo, significa que la compañía no tienen suficientes 
recursos para cubrir sus necesidades operativas que en el plazo corriente 
podría ocasionar la insolvencia de la empresa (Córdova, 2014, pág. 254). 
 
Indica el importe monetario excedente que tiene la compañía 
después de cancelar todas sus deudas de plazo corriente utilizando los 
Activos circulantes, se mide restando el Activo circulante menos el 





Esta razón indica cuantos soles tiene la compañía en el activo 
circulante por cada sol que debe en el plazo corriente, la cual se mide 








Esta razón indica cuantos soles tiene la compañía, sin recurrir el 
importe de sus existencias, por cada sol de deuda en el plazo 






corriente. Se dice que es la prueba acida porque solo considera 
recurso controlados que realmente puedan convertirse en dinero de 
manera inmediata. En el ejemplo, si una compañía cuenta con S/. 0.80 
centavos con la finalidad de hacer frente a cada S/. 1.00 que se debe 
en el plazo corriente. Este número implica que si hoy los importes que 
conforman el pasivo de plazo corriente fueran exigidos por los 
acreedores la compañía tendría dificultades con la finalidad de pagar, 
lo cual se mide dividiendo el activo circulante menos el inventario entre 






Flujo de Efectivo 
 
Es la provisión de los ingresos y egresos de dinero de una 
compañía, realizado para un tiempo determinado (Herz, 2015, pág. 
85). 
 
Flujo de efectivo de actividades operacionales 
 
Son los principalmente relacionados con las transacciones 
propias de la actividad principal de la compañía, teniendo como 
finalidad determinar los resultados del negocio. En este flujo se 
consideran los generados en procesos de compras, producción y venta 
de bienes y servicios, sueldos, tributos, gastos operacionales o 
extraordinario (Córdova, 2014, págs. 117 - 118). 
 
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento  
 
Consisten loa flujos de dinero consecuentes en aportes, 





devoluciones de aportes capital y pago de dividendos a socios o 
accionistas, y en la obtención y el pago de obligaciones financieras, y 
créditos obtenidos por terceros (Córdova, 2014, pág. 118). 
 
Flujo de efectivo de actividades de inversión 
 
Se entiende a la aplicación de dinero en inversiones financieras 
a largo plazo o con el carácter de permanente como en propiedades,  
maquinarias, equipos u otros recurso controlados fijos o productivos, y 




Es un compromiso actual generada por la compañía, 
consecuente de operaciones pasadas, al vencimiento de la obligación 
se espera que la entidad deba desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos (Fierro & Fierro, 2015, pág. 260). 
 
Compromisos  comerciales 
 
Son compromisos ocasionadas de forma normal, consecuentes 
a la explotación del giro del negocio de la compañía (Diéguez, 2015, 
pág. 145). 
 
Compromisos  no comerciales 
 
Son aquellos compromisos financieros consecuentes de 
actividades no comerciales, donde se consideran los préstamos 
bancarios, empréstitos y provisiones, incluidos los débitos 
representados por valores negociables, acciones de otras compañías, 
y los resultados de compras de recurso controlados no corrientes 




Compromisos a corto plazo 
 
Son obligaciones que tiene la compañía, con base en hechos 
pasados, por concepto de compra de bienes, servicios o prestamos 
que facilitan los bancos con la finalidad del desarrollo del giro ordinario 





Una obligación financiera se reconoce por el desembolso de 
dinero por parte de la institución bancaria a la cuenta bancaria de la 
compañía considerados como préstamos, cartas de crédito, pagares, 
entre otros (Fierro & Fierro, 2015, pág. 262). 
 
Obligaciones con Proveedores 
 
Son las obligaciones que tiene la compañía con las personas 
que proveen los suministros, las materias primas y otros con la 
finalidad de colocar en marcha la producción, asi como mercaderías 
con fin de colocarlas como disponibles para la venta de bienes o 
prestación de servicios. (Fierro & Fierro, 2015, pág. 264). 
 
Costos y gastos por pagar 
 
Son obligaciones generadas por la recepción de servicios como 
transporte, mantenimiento, honorarios por asesorías y gastos 
financieros por intereses, chequeras, entre otros (Fierro & Fierro, 2015, 
pág. 266). 
 
Impuestos, gravamen y tasas 
 
Se considera al valor de los gravámenes de carácter general y 
obligatorio a favor del Gobierno y a cargo de la compañía por concepto 
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de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las 
respectivas bases impositivas generadas por operaciones de la 
compañía. Comprende entre otros, los tributos de renta y 
complementarios sobre las ventas, de industria y comercio, de licores, 
cervezas y cigarrillos, de valorizaciones, de turismo e hidrocarburos y 
minas, conforme a las leyes de cada gobierno.  (Fierro & Fierro, 2015, 
pág. 271). 
 
Salarios por pagar 
 
Son las obligaciones que la compañía tiene con los trabajadores 
originados en una relación laboral, considerados como sueldos, 





Son los compromisos que tiene una empresa por anticipo de 
sus clientes, con el fin de realizar una venta o prestar un servicio en un 




Son las obligaciones generadas por hechos pasados, cuya 
existencia es confirmada solo por la ocurrencia o, en su caso, por falta 
de ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro que no 
están enteramente bajo el control de la entidad (Tapia, 2015, pág. 
103). 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
Disponibilidad: es la facilidad de convertir una partida del balance en 
efectivo o equivalente de efectivo. Así, las cuentas a cobrar comerciales 
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suelen, y deben, ser más disponibles que las propiedades y maquinarias. 
(Andrade, 2014, p. 210).  
 
Fondos: son las cantidades de dinero que se encuentra reunido en 
una caja y bancos o en un depósito con la finalidad de llevar a cabo la 
amortización de deudas, compra de mercaderías, compras de materias 
primas, pagos de remuneraciones, etcétera. (Andrade, 2014, p. 263). 
 
Flujo de fondos: son los distintos fondos que provienen tanto de las 
utilidades como de otras fuentes financieras. Son aquellas transacciones 
financieras de todo tipo que se producen entre compañías o los grandes 
sectores de la economía (Andrade, 2014, p. 262). 
 
Compromisos: son las obligaciones de todo tipo que contraen las 
compañías de acuerdo a su comportamiento futuro: mantenimiento de una 
cierta relación entre recursos controlados y pasivos, limitación en la 
distribución de dividendos, monto máximo de su servicio de la deuda en 
relación con sus beneficios, etcétera. (Andrade, 2014, p. 147). 
 
Financiero: son los compromisos financieros que contraen las 
compañías de acuerdo a su comportamiento futuro: mantenimiento de una 
cierta relación entre recurso controlado y pasivo, limitación en la distribución 
de dividendos, monto máximo de su servicio de la deuda en relación con sus 
beneficios, etcétera. Si las prestaciones son instituciones o compañías 
públicas, con frecuencia se comprometen a no constituir ningún gravamen en 
favor a nuevos acreedores ya existente (Andrade, 2014, p. 147). 
 
Análisis: Separación de las partes de un todo general o complejo, para 
llegar mejor al conocimiento de sus componentes individualizados y de sus 
interacciones reciprocas entre los componentes. Es el método normal en 
Economía, donde se aplica con distintos enfoques según los campos de 




Incertidumbre: Es la falta de certeza. Un estado de haber limitado 
conocimiento donde es imposible describir el estado actual, un resultado 
futuro, o más de un resultado posible (Andrade, 2014, p. 164). 
 
Volatilidad: Es medir la frecuencia e intensidad de los cambios del 
precio de un recursos controlados o de un tipo definido como la desviación 
estándar de dicho cambio en un horizonte temporal específico. Se usa con 
frecuencia con la finalidad de cuantificar el riesgo del instrumento (Andrade, 
2014, p. 210). 
 
Herramienta: Instrumento que permite la realización y análisis ciertos 
trabajos o temas a detalle o específicos (Andrade, 2014, p. 210). 
 
1.4 Formulación del   problema  
Problema General 
¿De qué manera la planificación financiera incide en la liquidez de las 




¿De qué manera la planificación financiera incide en la disponibilidad 
de fondos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017? 
 
¿De qué manera la planificación financiera incide en la satisfacción de 
compromisos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017? 
 
¿De qué manera el proceso de planificación incide en la liquidez de 
las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017? 
 
1.5 Objetivo  




Determinar de qué manera la planificación financiera incide en la 




Determinar de qué manera la planificación financiera incide en la 
disponibilidad de fondos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 
2017. 
 
Determinar de qué manera la planificación financiera incide en la 
satisfacción de compromisos de las empresas industriales del distrito de Ate, 
año 2017. 
    
Determinar de qué manera el proceso de planificación incide en la 






La planificación financiera incide en la liquidez de las empresas 




La planificación financiera incide en la disponibilidad de fondos de las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017.  
 
La planificación financiera incide en la satisfacción de compromisos de 
las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017.  
 
El proceso de planificación incide en la liquidez de las empresas 




1.7 Justificación del estudio  
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló debido a la 
desventajosa liquidez con la que cuentan las empresas industriales, de tal 
forma en la economía financiera se ha ejercido mecanismos más amplios de 
planificación y protección financiera y patrimonial que nos permita enfrentar 
activos probables, con el fin de evitar periodos de incertidumbre. La falta de 
liquidez en las empresas industriales es un problema grave por la que pueden 
atravesar, lo cual al no saber cómo enfrentarlo puede conllevar al cierre de la 
misma, generando además problemas sociales como el desempleo a grandes 
cantidades de trabajadores. De tal forma, se brindara el proceso de 
elaboración del plan financiero para solventar los problemas de liquidez y 
proyección que presentan  estas empresas industriales. 
 
Según Flores (2013), menciona que “existe la creencia generalizada que 
las empresas quiebran por un problema de solvencia cuando, en realidad, uno 
de los factores que llevan a las empresas a su desaparición es su falta de 
liquidez”. (p. 154) 
 
La planificación financiera se considera como una herramienta muy 
importante y necesaria que toda empresa debería implementar, planteándose 
asegurar tanto su liquidez y viabilidad a corto plazo como su supervivencia a 
largo plazo, pero siempre enmarcada en el contexto conceptual de un plan 
financiero ya que recoge la cuantificación de todas las acciones derivadas del 














































2.1 Tipo de estudio 
 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “este tipo de estudio  
describe fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; busca plantear 
características o rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
encuentre sujeto a un análisis”. (p.92). 
 
Es decir, procura recoger información o medir independientemente o en 
conjunto los conceptos de las variables. Es apropiado para mostrar con 
exactitud las dimensiones de un fenómeno. En este estudio, se define qué es 
lo que se va a medir, como variables, dimensiones; y sobre que o quienes se 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “este tipo de estudios 
tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. (p.93). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
  
Diseño no experimental transversal correlacional 
 
Diseño No experimental 
 
Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014),  describen  así  la  
investigación  no experimental: 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 
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variables. Es decir se trata de una investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan 
en su contexto natural para después analizarlos. (p. 152). 
 
 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 
un momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, 




2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Planificación Financiera 
 
Para Partal, Moreno, Cano, & Fernandez (2013), es un proceso que 
facilita a la información cuantificada de los planes de la empresa que tienen 
incidencia en los recursos financieros. La metodología de la planificación 
financiera se basa en la elaborar documentos previsionales que transmitan 
los resultados de las acciones a emprender como consecuencia de la 
estrategia definida, y ello con el objetivo de evaluar anticipadamente las 
decisiones desarrolladas por la actividad de la empresa. 
 
Variable dependiente: Liquidez 
 
Para García (2015), es la disponibilidad de fondos suficientes para 
satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento, 
asociado a la facilidad con la que un activo es convertible en efectivo para una 
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entidad, independientemente si es factible disponerlo en el mercado. Sirve al 
usuario para medir la adecuación de los recursos de la entidad para satisfacer 
sus compromisos de efectivo en el corto plazo, para su análisis se considera 
algunas de las razones más comunes como capital de trabajo, razón 
circulante y prueba acida. 
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Partal, A., Moreno, F., Cano, M. y Fernández, P. 
(2013), es la técnica, herramienta o proceso que 
permite a la dirección de la empresa, partiendo de 
una situación y circunstancias actuales, definir un 
escenario u objetivo probable y/o deseado en el 
futuro, condicionado por las necesidades y recursos 
disponibles y/o posibles para su consecución. Una 
gestión eficaz en cualquier tipo de empresa ha de 
responder a un desarrollo previamente definido, 
organizado, suficientemente madurado y analizado, a 
través del cual son fijados y concretados los objetivos 
y metas que la organización desea alcanzar, siempre 











Clases de la planificación 




García, V. (2015), es la disponibilidad de fondos 
suficientes para satisfacer los compromisos 
financieros de una entidad a su vencimiento, asociado 
a la facilidad con la que un activo es convertible en 
efectivo para una entidad, independientemente si es 
factible disponerlo en el mercado. Sirve al usuario 
para medir la adecuación de los recursos de la entidad 




Capital de trabajo neto 
Razón circulante 
Prueba acida 












2.4 Población, muestreo y muestra Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por las 
empresas industriales del distrito de Ate, con el reporte obtenido de la 
Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es de 40 personas 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas industriales que formaran 
parte de la muestra. 
 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
𝑛 = 
𝑁𝑍  𝑝 (1−𝑝) 




n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño de 
la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 





(1,962  ) ∗  (0.5) ∗ (0.5) ∗ (40) 
(40 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗   (0.5) ∗ 
(0.5) 
𝒏 = 36 
 
 
Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de 
hechos objetivos para determinar la incidencia que existe entre la planificación 












1 Servicios Generales 
del Peru S.R.L. 
Artículos confeccionados de 
materiales textiles. 
4 personas 3 personas 
2 Cotton Proyect S.A.C. Fabricación, exportación y 
comercialización de productos 
textiles. 
 
4 personas 3 personas 
3 Textiles Ecológicos 
S.A.C. 
Fabricación de productos textiles, 
comercialización de productos 
textiles. 
4 personas 3 personas 
4 Protex S.A.C. Fabricación de materiales para 
acabados de productos textiles. 
4 personas 3 personas 
5 Confecciones Maria 
Magdalena  S.A.C. 
Estampado de productos textiles, 
bordadura, confección de prendas 
de vestir para damas y caballeros. 
5 personas 3 personas 
SUBTOTALES 
 
21 personas 15 personas 
TOTAL 36 personas 
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El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se 
va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así 
poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 2 Temáticos y 1 Metodólogo 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una 
de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que 
pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 
las puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera la planificación financiera incide en la liquidez de las empresas 
industriales de Ate, año 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica 




2.7 Aspectos éticos 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, Competencia 


















































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Planificación financiera 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 15 ítems, siendo el tamaño de muestra 
36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 




Tabla N° 01: 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 












Tabla N° 02: 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.911, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Tabla N° 03: 
 
Validez Item por Item 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Casos Válido 36 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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1. Se desarrollan 
herramientas de análisis 
para conocer la situación 
financiera de la empresa. 
32,31 50,333 ,506 ,908 
2. Se realiza un análisis a 
las variaciones de las 
cuentas de los estados 
financieros. 
33,03 47,799 ,761 ,900 
3. La empresa realiza  el 
análisis de liquidez con 
herramientas financieras. 
32,25 48,650 ,591 ,906 
4. El personal encargado 
hace seguimiento a las 
cuentas por cobrar. 
32,53 46,828 ,548 ,910 
5. Al cierre contable de un 
periodo se realiza un análisis 
económico. 
32,86 48,123 ,664 ,903 
6. Se realizan análisis 
anuales para conocer el 
crecimiento de la empresa. 
33,03 47,799 ,761 ,900 
7. Los analisis desarrollados 
permiten a la gerencia  
tomar desiciones objetivas. 
32,69 49,818 ,546 ,907 
8. El personal cuenta con los 
instrumentos necesarios 
para realizar el dignóstico 
económico. 
32,92 47,964 ,708 ,901 
9. La determinación de las 
proyecciones son realizadas 
según el resultado obtenido. 
32,53 50,713 ,506 ,908 
10. La empresa formula 
estrategias con el fin de 
mejorar sus aspectos 
internos. 
32,39 49,387 ,585 ,906 
11. La empresa desarrolla 
diferentes estrategias  
externas para un mayor 
pocisionamiento en el 
mercado. 
32,58 49,564 ,594 ,905 
12. Las estrategias 
planteadas son ejecutadas 
por los trabajadores. 
32,97 49,513 ,621 ,905 
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13. Se cuenta con un 
responsable para el 
monitoreo de la ejecución de 
las estrategias. 
32,81 48,561 ,674 ,903 
14. La empresa mide los 
resultados logrados en base 
a lo previsto con lo real. 
32,67 49,943 ,495 ,909 
15. Según los resultados 
obtenidos se elaboran una 
propuesta de mejora. 
32,83 49,514 ,627 ,904 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento Liquidez 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 15 ítems, siendo el tamaño de muestra 
36 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 















Tabla N° 06: 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 
1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 
tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de 
la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 
que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.932, por lo que 
concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable. 
 
Tabla N° 07: 
 
Validez Item por Item 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 36 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 36 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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16. La empresa cuenta con 
fondos suficientes para 
realizar sus actividades 
diariamente. 
34,56 52,368 ,715 ,927 
17. El capital de trabajo 
mensual está acorde con el 
volumen de operación de la 
empresa. 
34,42 51,221 ,719 ,927 
18. La empresa cubre sus 
obligaciones a corto plazo 
de manera óptima. 
34,19 52,675 ,635 ,929 
19. Al cierre del periodo 
contable la capacidad 
financiera de la empresa 
resulta favorable. 
34,44 52,654 ,632 ,929 
20. Se realizan evaluaciones 
para el otorgamiento de 
crédito a los clientes. 
33,97 52,371 ,598 ,930 
21. La empresa considera a 
sus existencias como 
liquidez disponible. 
34,06 52,111 ,667 ,928 
22. La empresa realiza 
mensualmente la estimación 
tanto de sus ingresos como 
de sus egresos. 
33,97 52,199 ,615 ,929 
23. El flujo de caja realizado 
mensualmente tiene como 
resultado una situación sana 
económicamente. 
34,03 50,885 ,706 ,927 
24. La empresa cancela 
siempre las letras por pagar 
en la fecha de su 
vencimiento. 
34,17 52,600 ,635 ,929 
25. Se presenta retraso en la 
entrega de mercadería de 
los proveedores por la falta 
de cumplimento de pago. 
34,31 52,561 ,700 ,927 
26. La empresa recurre 
constantemente a préstamos 
bancarios. 
33,75 53,907 ,520 ,931 
27. Se amortizan los 
préstamos bancarios a su 
fecha de vencimiento. 
34,36 50,637 ,789 ,925 
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28. La empresa solicita un 
pago por anticipado para 
atender una orden compra. 
34,31 52,675 ,635 ,929 
29. Los pagos por anticipado 
de un cliente son usados 
exclusivamente para su 
orden de compra. 
34,25 52,250 ,765 ,926 
30. Un porcentaje de la 
liquidez es utilizado para una 
situación de contingencia. 
34,28 52,778 ,571 ,931 
31. En caso de contingencia 
se cuenta la disponibilidad 
de fondos suficientes. 











Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 01: Grafico de barra de desarrollan herramientas de análisis para conocer la 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de  Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 41,67% mencionaron que casi nunca se desarrollan herramientas de análisis para 
conocer la situación financiera de la empresa, debido a la falta de un personal o de una 
área especializado a realizar esos tipos de análisis, el 44,44% mencionaron que a veces y 
el 13,89% mencionaron que casi siempre se desarrollan herramientas de análisis para 
conocer la situación financiera de la empresa permitiendo mejorar o corregir gestiones 
financieras. 
Tabla N° 08: Se desarrollan herramientas de análisis para conocer la situación financiera de 
la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido CASI NUNCA 15 41,7 41,7 41,7 
A VECES 16 44,4 44,4 86,1 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 100,0 







Tabla N° 09:Se realiza un análisis a las variaciones de las cuentas de los estados 
financieros. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 9 25,0 25,0 25,0 
CASI NUNCA 18 50,0 50,0 75,0 
A VECES 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 25% mencionaron que nunca se realiza un análisis a las variaciones de las cuentas 
de los estados financieros, mediante el cual no se determinara en qué medida son 
adecuadas las partidas de las estructuras de activo y pasivo, el 50% mencionaron casi 
nunca y el 25% mencionaron que a veces se realiza un análisis a las variaciones de las 
cuentas de los estados financieros por medio del cual permitirá invertir en los activos más 
adecuados y encontrar la mejor financiación. 
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Tabla N° 10: 
 
La empresa realiza  el análisis de liquidez con herramientas financieras. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido CASI NUNCA 16 44,4 44,4 44,4 
A VECES 12 33,3 33,3 77,8 
CASI SIEMPRE 8 22,2 22,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 44,44% mencionaron que casi nunca la empresa realiza el análisis de liquidez con 
herramientas financieras, desconociendo el estado real de la compañía, el 33,33% 
mencionaron que a veces y el 22,22% mencionaron que casi siempre la empresa realiza el 
análisis de liquidez con herramientas financieras permitiendo evaluar aspectos favorables y 




Tabla N° 11: 
 
El personal encargado hace seguimiento a las cuentas por cobrar. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 9 25,0 25,0 47,2 
A VECES 12 33,3 33,3 80,6 
CASI SIEMPRE 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 22,22% mencionaron que nunca el personal encargado hace seguimiento a las 
cuentas por cobrar, debido a la recarga de funciones, el 25% mencionaron que casi nunca, 
el 33,33% mencionaron que a veces y el 19,44% mencionaron que casi siempre el personal 
encargado hace seguimiento a las cuentas por cobrar permitiendo acelerar los ingresos a la 




Tabla N° 12: 
 
Al cierre contable de un periodo se realiza un análisis económico. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 14 38,9 38,9 61,1 
A VECES 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 22,22% mencionaron que nunca al cierre contable de un periodo se realiza un 
análisis económico, debido a no contar con información oportuna y viable en su momento, 
el 38,89% mencionaron que casi nunca y el 38,89% mencionaron que a veces al cierre 
contable de un periodo se realiza un análisis económico permitiendo conocer la gestión 




Tabla N° 13: 
 
Se realizan análisis anuales para conocer el crecimiento de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 9 25,0 25,0 25,0 
CASI NUNCA 18 50,0 50,0 75,0 
A VECES 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 25% mencionaron que nunca se realizan análisis anuales para conocer el 
crecimiento de la empresa, debido a la falta de un área encargado a realizar esas 
funciones, el 50% mencionaron que casi nunca y el 25% mencionaron que a veces se 
realizan análisis anuales para conocer el crecimiento de la empresa permitiendo tomar 




Tabla N° 14: 
 
Los análisis desarrollados permiten a la gerencia  tomar decisiones objetivas. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 5 13,9 13,9 13,9 
CASI NUNCA 14 38,9 38,9 52,8 
A VECES 17 47,2 47,2 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 13,89% mencionaron que nunca los análisis desarrollados permiten a la gerencia 
tomar decisiones objetivas, debido a no contar con información veraz que permita 
diagnosticar un buen análisis, el 38,89% mencionaron que casi nunca y el 47,22% 
mencionaron que a veces los análisis desarrollados permiten a la gerencia tomar decisiones 
objetivas mejorando los métodos y estilos en los que se han venido trabajando. 
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Tabla N° 15: 
 
 El personal cuenta con los instrumentos necesarios para realizar el diagnostico 
económico. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 16 44,4 44,4 66,7 
A VECES 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 08: Grafico de barra del personal cuenta con los instrumentos necesarios para 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 22,22% mencionaron que nunca el personal cuenta con los instrumentos necesarios 
para realizar el diagnóstico económico, el 44,44% mencionaron que casi nunca y el 33,33% 
mencionaron que a veces el personal cuenta con los instrumentos necesarios para realizar 
el diagnostico económico permitiéndole interpretar adecuadamente los resultados del 
análisis. 
 
Tabla N° 16: 
 
La determinación de las proyecciones es realizada según el resultado obtenido. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 2 5,6 5,6 5,6 
CASI NUNCA 15 41,7 41,7 47,2 
A VECES 18 50,0 50,0 97,2 
CASI SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 09: Grafico de barra de la determinación de las proyecciones es realizada según 
el resultado obtenido. 
 
 





De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 5,56% mencionaron que nunca la determinación de las proyecciones son realizadas 
según el resultado obtenido, no pudiendo diseñar un futuro deseado más adecuado y 
acorde a la situación, el 41,67% mencionaron que casi nunca, el 50% mencionaron que a 
veces y el 2,78% mencionaron casi siempre la determinación de las proyecciones son 
realizadas según el resultado obtenido de acuerdo a las características internas de la 
empresa. 
 
Tabla N° 16: 
 
La empresa formula estrategias con el fin de mejorar sus aspectos internos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido CASI NUNCA 18 50,0 50,0 50,0 
A VECES 13 36,1 36,1 86,1 
CASI SIEMPRE 5 13,9 13,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 50% mencionaron que casi nunca la empresa formula estrategias con el fin de 
mejorar sus aspectos internos, debido a que no realiza un análisis interno para identificar 
sus debilidades y poder corregirlas, el 36,11% mencionaron que a veces y el 13,89% 
mencionaron casi siempre la empresa formula estrategias con el fin de mejorar sus 
aspectos internos con el fin de plantear sus objetivos que pretende conseguir en un 
determinado tiempo. 
Tabla N° 17: 
 
La empresa desarrolla diferentes estrategias  externas para un mayor posicionamiento en 
el mercado. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 15 41,7 41,7 50,0 
A VECES 17 47,2 47,2 97,2 
CASI SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 11: Grafico de barra de la empresa desarrolla diferentes estrategias externas para 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 8,33% mencionaron que nunca la empresa desarrolla diferentes estrategias externas 
para un mayor posicionamiento en el mercado, debido a falta de conocimiento de sus 
oportunidades y amenazas, el 41,67% mencionaron que casi nunca, el 47,22% 
mencionaron que a veces y el 2,78% mencionaron casi siempre la empresa desarrolla 
diferentes estrategias externas para un mayor posicionamiento en el mercado consiguiendo 
que la empresa sea mucho más rentable y sostenible. 
Tabla N° 18: 
 
Las estrategias planteadas son ejecutadas por los trabajadores. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 7 19,4 19,4 19,4 
CASI NUNCA 20 55,6 55,6 75,0 
A VECES 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 19,44% mencionaron que nunca las estrategias planteadas son ejecutadas por los 
trabajadores, debido a que no se sienten comprometido con las empresa o por falta de 
conocimiento de aquellas estrategias, el 55,56% mencionaron que casi nunca y el 25% 
mencionaron que a veces las estrategias planteadas son ejecutadas por los trabajadores 
considerando los objetivos y las políticas a más corto plazo para que estas sean operativas. 
 
Tabla N° 19: 
 
Se cuenta con un responsable para el monitoreo de la ejecución de las estrategias. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 6 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 16 44,4 44,4 61,1 
A VECES 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 13: Grafico de barra de se cuenta con un responsable para el monitoreo de la 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 16,67% mencionaron que nunca se cuenta con un responsable para el monitoreo de 
la ejecución de las estrategias, debido a la falta de fondo para poder solventar el sueldo 
correspondiente a ese personal, el 44,44% mencionaron que casi nunca y el 38,89% 
mencionaron a veces se cuenta con un responsable para el monitoreo de la ejecución de 
las estrategias permitiendo que permite que las estrategias se cumple de acuerdo a lo 
establecido y se llegue a la meta planteada. 
 
Tabla N° 20: 
 
La empresa mide los resultados logrados en base a lo previsto con lo real. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 6 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 11 30,6 30,6 47,2 
A VECES 19 52,8 52,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 14: Grafico de barra de la empresa mide los resultados logrados en base a lo 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 16,67% mencionaron que nunca la empresa mide los resultados logrados en base a 
lo previsto con lo real, debido a la falta de realizar presupuestos que cuantifiquen todo lo 
establecido, el 30,56% mencionaron que casi nunca y el 52.78% mencionaron que a veces 
la empresa mide los resultados logrados en base a lo previsto con lo real permitiendo 
evaluar si se llegó al diseño futuro deseado. 
 
Tabla N° 21: 
 
Según los resultados obtenidos se elaboran una propuesta de mejora. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 5 13,9 13,9 13,9 
CASI NUNCA 19 52,8 52,8 66,7 
A VECES 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 15: Grafico de barra de según los resultados obtenidos se elaboran una 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 13,89% mencionaron que nunca según los resultados obtenidos se elaboran una 
propuesta de mejora, debido a una mala organización o falta de criterio para hacerlo, el 
52,78% mencionaron que a veces y el 33,33% mencionaron que a veces según los 
resultados obtenidos se elaboran una propuesta de mejora permitiendo a la empresa ser 
más sostenible y rentable. 
 
Tabla N° 22: 
 
La empresa cuenta con fondos suficientes para realizar sus actividades diariamente. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 22 61,1 61,1 83,3 
A VECES 6 16,7 16,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 16: Grafico de barra de según los resultados obtenidos se elaboran una 
propuesta de mejora. 
 
 






De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 22,22% mencionaron que nunca la empresa cuenta con fondos suficientes para 
realizar sus actividades diariamente, debido a la ausencia de un seguimiento adecuado a 
las cobranzas, el 61,11% mencionaron que casi nunca y el 16,67% mencionaron que a 
veces la empresa cuenta con fondos suficientes para realizar sus actividades diariamente 
permitiendo cubrir con sus obligaciones a corto plazo. 
 
Tabla N° 23: 
 
El capital de trabajo mensual está acorde con el volumen de operación de la empresa.  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 8 22,2 22,2 22,2 
CASI NUNCA 17 47,2 47,2 69,4 
A VECES 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 17: Grafico de barra del capital de trabajo está acorde con el volumen de 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de los Ate, año 2017 se 
obtuvo que el 22,22% mencionaron que nunca el capital de trabajo mensual está acorde 
con el volumen de operación de la empresa, debido a que no se controlan adecuadamente 
los activos circulante de la empresa, el 47,22% mencionaron que casi nunca y el 30,56% 
mencionaron que a veces el capital de trabajo mensual está acorde con el volumen de 
operación de la empresa cubriendo las necesidades de inversión y financiamiento para 
poder conseguir las metas establecidas. 
 
Tabla N° 24: 
 
La empresa cubre sus obligaciones a corto plazo de manera óptima. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 17 47,2 47,2 58,3 
A VECES 15 41,7 41,7 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 11,11% mencionaron que nunca la empresa cubre sus obligaciones a corto plazo de 
manera óptima, debido a la falta de control de los egresos, asi como la ausencia de una 
planificación financiera a corto plazo, el 11,11% mencionaron que casi nunca y el 41,67% 
mencionaron que a veces la empresa cubre sus obligaciones a corto plazo de manera 
óptima con la finalidad de abastecer nuestras necesidades de producción sin ninguna 
dificultad. 
 
Tabla N° 25: 
 
Al cierre del periodo contable la capacidad financiera de la empresa resulta favorable. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 7 19,4 19,4 19,4 
CASI NUNCA 20 55,6 55,6 75,0 
A VECES 9 25,0 25,0 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 19: Grafico de barra de al cierre del periodo contable la capacidad financiera de 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 19,44% mencionaron que nunca al cierre del periodo contable la capacidad 
financiera de la empresa resulta favorable, debido a que los compromisos con terceros son 
mayores a tus activos, el 55,56% mencionaron que casi nunca y el 25% mencionaron que a 
veces al cierre del periodo contable la capacidad financiera de la empresa resulta favorable 
debido a su buen control de sus activos circulantes. 
 
Tabla N° 26: 
 
Se realizan evaluaciones para el otorgamiento de crédito a los clientes. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 10 27,8 27,8 38,9 
A VECES 21 58,3 58,3 97,2 
CASI SIEMPRE 1 2,8 2,8 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 











De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 11,11% mencionaron que nunca se realizan evaluaciones para el otorgamiento de 
crédito a los clientes, debido a la falta de un área especializada en otorgamiento de 
créditos, el 27,78% mencionaron que casi nunca, el 58,33 mencionaron que a veces y el 
2,78% mencionaron que casi siempre se realizan evaluaciones para el otorgamiento de 
crédito a los clientes debido a que cuentan con el servicio de instituciones que evalúan el 
historial crediticio de un cliente. 
 
Tabla N° 27: 
 
La empresa considera a sus existencias como liquidez disponible. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 12 33,3 33,3 44,4 
A VECES 20 55,6 55,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 11,11% mencionaron que nunca la empresa considera a sus existencias como 
liquidez disponible, debido a que las existencias es un activo que realmente puede 
convertirse en efectivo lentamente, el 33,33% mencionaron que casi nunca y el 55,56% 
mencionaron que a veces la empresa considera a sus existencias como liquidez disponible. 
 
Tabla N° 28: 
 
La empresa realiza mensualmente la estimación tanto de sus ingresos como de sus 
egresos. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 13 36,1 36,1 44,4 
A VECES 18 50,0 50,0 94,4 
CASI SIEMPRE 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 22: Grafico de barra de la empresa realiza mensualmente la estimación tanto de 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 8,33% mencionaron que nunca la empresa realiza mensualmente la estimación tanto 
de sus ingresos como de sus ingresos, debido a la falta de informacion oportuna en un 
momento determinado, el 36,11% mencionaron que casi nunca, el 50% mencionaron que a 
veces y el 5,56% mencionaron que casi siempre la empresa realiza mensualmente la 
estimación tanto de sus ingresos como de sus ingresos debido a que cuentan con reportes, 
informes detallados de los movimientos de la empresa. 
 
Tabla N° 29: 
 
El flujo de caja realizado mensualmente tiene como resultado una situación sana 
económicamente. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 13 36,1 36,1 47,2 
A VECES 17 47,2 47,2 94,4 
CASI SIEMPRE 2 5,6 5,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 23: Grafico de barra del flujo de caja realizado mensualmente tiene como 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 11,11% mencionaron que nunca el flujo de caja realizado mensualmente tiene como 
resultado una situación sana económicamente, debido al inadecuado manejo de las 
finanzas de la empresa, tanto de sus clientes como sus proveedores, el 36,11% 
mencionaron que casi nunca, el 47,22% mencionaron que a veces y el 5,56% mencionaron 
que casi siempre el flujo de caja realizado mensualmente tiene como resultado una 
situación sana económicamente debido a que llevan un mayor control de sus pagos a 
proveedores y un mejor seguimiento a sus cuentas por cobrar. 
Tabla N° 30: 
 
La empresa cancela siempre las letras por pagar en la fecha de su vencimiento. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 16 44,4 44,4 55,6 
A VECES 16 44,4 44,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 24: Grafico de barra la empresa cancela siempre las letras por pagar en la fecha 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 11,11% mencionaron que nunca la empresa cancela siempre las letras por pagar en 
la fecha de su vencimiento debido a que en algunas ocasiones se cuentan con letras de 
montos fuertes que no pueden ser cubiertos por falta de fondos en la empresa, el 44,44% 
mencionaron que casi nunca y el 44,44% mencionaron que a veces la empresa cancela 
siempre las letras por pagar en la fecha de su vencimiento debido a que controlan los 
créditos otorgados de sus proveedores como de sus clientes con el fin de no generar un 
déficit en caja y bancos. 
 
Tabla N° 31: 
 
Se presenta retraso en la entrega de mercadería de los proveedores por la falta de 
cumplimento de pago. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 4 11,1 11,1 11,1 
CASI NUNCA 21 58,3 58,3 69,4 
A VECES 11 30,6 30,6 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 25: Grafico de barra la se presenta retraso en la entrega de mercaderías de los 










De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 11,11% mencionaron que nunca se presenta retraso en la entrega de mercadería de 
proveedores por la falta de cumplimiento de pago, debido a que hay proveedores con lo que 
se trabaja al contado y proveedores que nos abastecen a crédito generando esa salida de 
dinero al contado un déficit para poder cumplir con los proveedores a crédito, el 58,33% 
mencionaron que casi nunca y el 30,56% mencionaron que a veces se presenta retraso en 
la entrega de mercadería de los proveedores por la falta de cumplimiento de pago debido a 
que priorizan los pagos a sus proveedores. 
 
Tabla N° 32: 
 
Se amortizan los préstamos bancarios a su fecha de vencimiento. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido CASI NUNCA 13 36,1 36,1 36,1 
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A VECES 19 52,8 52,8 88,9 
CASI SIEMPRE 4 11,1 11,1 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 36,11% mencionaron que casi nunca se amortizan los préstamos bancarios a su 
fecha de vencimiento, debido a que los fondos con que se cuentan no son suficientes para 
satisfacer compromisos no comerciales, el 52,78% mencionaron que a veces y el 11,11% 





Tabla N° 33: 
 
La empresa recurre constantemente a préstamos bancarios. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 7 19,4 19,4 19,4 
CASI NUNCA 17 47,2 47,2 66,7 
A VECES 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 












De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 19,44% mencionaron que nunca la empresa recurre constantemente a préstamos 
bancarios, debido a que en su mayoría realizar desembolsos bancarios mediante el Fed 
que tiene gran semejanza al factoring, el 47,22% mencionaron que casi nunca y el 33,33% 
mencionaron que a veces la empresa recurre constantemente a préstamos bancarios. 
Tabla N° 34: 
 
La empresa solicita un pago por anticipado para atender una orden compra. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 5 13,9 13,9 13,9 
CASI NUNCA 19 52,8 52,8 66,7 
A VECES 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 28: Grafico de barra de la empresa solicita un pago anticipado para atender una 
orden de compra. 
 
 






De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 13,89% mencionaron que nunca la empresa solicita un pago por anticipado para 
atender una orden de compra, debido a que sus ventas son mayormente a créditos y sus 
costos de producción lo abastecen otros compromisos a terceros, el 52,78% mencionaron 
que casi nunca y el 33,33% mencionaron que a veces la empresa solicita un pago por 
anticipado para atender una orden de compra. 
 
Tabla N° 35: 
 
Los pagos por anticipado de un cliente son usados exclusivamente para su orden de 
compra. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 3 8,3 8,3 8,3 
CASI NUNCA 21 58,3 58,3 66,7 
A VECES 12 33,3 33,3 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 29: Grafico de barra de los pagos por anticipado de un cliente son usados 









De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 8,33% mencionaron que los pagos por anticipado de un cliente son usados 
exclusivamente para su orden de compra, debido a que no se realizan en la mayoría de las 
empresas industriales pagos por anticipado, el 58,33% mencionaron que casi nunca y el 
33,33% mencionaron que a veces los pagos por anticipado de un cliente son usados 
exclusivamente para su orden de compra debido a que por falta de fondos, los anticipos son 
usados para la producción en general. 
 
Tabla N° 36: 
 
Un porcentaje de la liquidez es utilizado para una situación de contingencia. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 6 16,7 16,7 16,7 
CASI NUNCA 16 44,4 44,4 61,1 
A VECES 14 38,9 38,9 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 30: Grafico de barra de un porcentaje de la liquidez es utilizado para una 








De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 16,67% mencionaron que nunca un porcentaje de la liquidez es utilizado para una 
situación de contingencia, debido a que no siempre se cuenta con un saldo positivo, el 
44,44% mencionaron que casi nunca y el 38,89% mencionaron que a veces un porcentaje 
de la liquidez es utilizado para una situación de contingencia. 
 
 
Tabla N° 37: 
 
En caso de contingencia se cuenta la disponibilidad de fondos suficientes. 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido NUNCA 5 13,9 13,9 13,9 
CASI NUNCA 24 66,7 66,7 80,6 
A VECES 7 19,4 19,4 100,0 
Total 36 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
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De la encuesta aplicada a las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017 se obtuvo 
que el 13,89% mencionaron que nunca en caso de contingencia se cuenta la disponibilidad 
de fondos suficientes, debido a que no controlan sus egresos mensualmente lo cual hay un 
desequilibrio desfavorable en sus efectivos, el 66,67% mencionaron que casi nunca y el 








3.1 Validación de Hipótesis Prueba de hipótesis general 
Hipótesis general 
Ho: La planificación financiera no incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
Ha: La planificación financiera incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Tabla 33.Correlación entre control interno de inventario  y crecimiento  
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 










Coeficiente de correlación ,775
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 












La Tabla 32, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,775, que explica una relación directa y 
fuerte. Por lo que concluimos que: Existe relación directa y fuerte entre la 
planificación financiera y la liquidez de las empresas industriales del distrito de 
Ate, año 2017. 
 
Tabla 34 
Tabla cruzada V1 Planificación financiera *V2 Liquidez 
 
Recuento   
 
Liquidez (agrupado) 
Total deficiente eficiente 
Planificación financiera (agrupado) deficiente 18 2 20 
eficiente 2 14 16 
Total 20 16 36 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 35 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planificación financiera 
(agrupado) 
,633 36 ,000 
Liquidez (agrupado) ,633 36 ,000 
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a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura N° 32: Grafico de distribución 
 
 





Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0,00, es menor que 0,05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
la planificación financiera incide significativamente con la liquidez. Además el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,775, indica que la incidencia 
entre la planificación financiera y la liquidez en las empresas industriales, del 
distrito de Ate es moderada. Asi mismo, la correlación es directamente 







Hipótesis específico 1: 
Ho: La planificación financiera no incide en la disponibilidad de 
fondos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
Ha: La planificación financiera incide en la disponibilidad de 
fondos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Tabla 35  
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 








Rho de Spearman Planificación financiera 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,834
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 










La Tabla 34, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,834, que explica una relación directa y 
fuerte. Por lo que concluimos que: Existe relación directa y fuerte entre la 
planificación financiera y la disponibilidad de fondos de las empresas 
industriales del distrito de Ate, año 2017. 
 
Tabla 36 
Tabla cruzada V1 Planificación financiera *D1V2 Disponibilidad de fondos 
 
Recuento   
 
Disponibilidad de fondos (agrupado) 
Total deficiente eficiente 
Planificación financiera (agrupado) deficiente 18 2 20 
eficiente 1 15 16 
Total 19 17 36 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 37  
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planificación financiera 
(agrupado) 
,633 36 ,000 
Disponibilidad de fondos 
(agrupado) 
,636 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Figura N° 33: Grafico de distribución 
 
 




Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0,00, es menor que 0,05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
la planificación financiera incide significativamente con la disponibilidad de 
fondos. Además el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,834, indica 
que la incidencia entre la planificación financiera y disponibilidad de fondos en 
las empresas industriales, del distrito de Ate es moderada. Asi mismo, la 
correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es decir a 





Hipótesis específico 2: 
Ho: La planificación financiera no incide en la satisfacción de 
compromisos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 
2017. 
Ha: La planificación financiera incide en la satisfacción de 
compromisos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 
2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Tabla 38  
 
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 








Rho de Spearman Planificación financiera 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,663
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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La Tabla 36, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,663, que explica una relación directa y 
fuerte. Por lo que concluimos que: Existe relación directa y fuerte entre la 
planificación financiera y la satisfacción de compromisos de las empresas 
industriales del distrito de Ate, año 2017. 
 
Tabla 39 
Tabla cruzada V1 Planificación financiera  *D2V2 Satisfacción de compromisos 
 
Recuento   
 
Satisfacción de compromisos 
(agrupado) 
Total deficiente eficiente 
Planificación financiera 
(agrupado) 
deficiente 18 2 20 
eficiente 4 12 16 
Total 22 14 36 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 40 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Planificación financiera 
(agrupado) 
,633 36 ,000 
Satisfacción de 
compromisos (agrupado) 
,619 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 





Fuente: Tabla N° 34 
 
Interpretación: 
Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0,00, es menor que 0,05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
la planificación financiera incide significativamente con la satisfacción de 
compromisos. Además el coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,663, 
indica que la incidencia entre la planificación financiera y la satisfacción de 
compromisos en las empresas industriales, del distrito de Ate es moderada. Asi 
mismo, la correlación es directamente proporcional (tiene signo positivo), es 
decir a mayor satisfacción de compromisos mayor planificación financiera. 
 
 
Hipótesis específico 3: 
Ho: El proceso de planificación no incide en la liquidez de las 
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empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
Ha: El proceso de planificación incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cuantitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión:  
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 




Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para la 







Rho de Spearman Procesos de planificación 
(agrupado) 
Coeficiente de correlación ,663
**
 
Sig. (bilateral) ,000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 








La Tabla 38, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,663, que explica una relación directa y 
fuerte. Por lo que concluimos que: Existe relación directa y fuerte entre el 
proceso de planificación y la liquidez de las empresas industriales del distrito 
de Ate, año 2017. 
 
Tabla 42 
Tabla cruzada D2V1 Proceso de planificación *V2 Proceso de planificación 
 
Procesos de planificación (agrupado)*Liquidez (agrupado) tabulación cruzada 
Recuento   
 
Liquidez (agrupado) 
Total deficiente eficiente 
Procesos de planificación 
(agrupado) 
deficiente 17 3 20 
eficiente 3 13 16 
Total 20 16 36 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 43 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Procesos de planificación 
(agrupado) 
,633 36 ,000 
Liquidez (agrupado) ,633 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia. 
 











Dado que el nivel de significancia o valor de p= 0,00, es menor que 0,05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que 
el proceso de planificación incide significativamente con la liquidez. Además el 
coeficiente de correlación Rho Spearman = 0,663, indica que la incidencia 
entre el proceso de planificación y la liquidez en las empresas industriales, del 
distrito de Ate es moderada. Así mismo, la correlación es directamente 



































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 
determinar de qué manera la planificación financiera incide en la disponibilidad 
de fondos de las empresas industriales de Ate, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el 
Alpha de Cronbach obteniendo como resultados 0.911 y 0.932 para los 
instrumentos planificación financiera y liquidez, los cuales constan de 15 items el 
primero y 16 items el segundo, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un 
valor optimo del alpha de cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que 
sus valores sean superiores a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha 
escala, en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 0.7, por lo 
que nos permite decir que los instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la planificación financiera 
tiene incidencia con la liquidez de las empresas industriales del distrito de 
Ate, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se 
aplicó la prueba de Rho Spearman, donde el valor de 0,775, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5%, lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es asi que esta prueba nos permite 
mencionar que la planificación financiera incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Naranjo (2015) que señala que “La 
empresa no ha aplicado un modelo de control que contribuya a la 
adecuada utilización de los recursos económicos, y el incremento de las 
ventas y por consecuencia de la liquidez”. Asi mismo Cadenillas (2015), 
señala que “el nivel de planificación financiera en la empresa Comercial 
Sharito EIRL si le permite minimizar los riesgos, aprovechar los recursos 
financieros en el corto plazo; pero no existe criterios ni políticas de 
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inversión con buena administración financiera por cuanto la empresa 
goza de recursos económicos y financieros propios”. 
 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba de Rho Spearman, donde el valor de 0,834, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5%, lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es asi que esta prueba nos permite 
mencionar que la planificación financiera incide en la disponibilidad de 
fondos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Eugenio (2013) que señala que 
“La inexistencia de una Planificación Financiera debilita la optimización de 
recursos financieros puesto que no permite la utilización de los mismos”. Asi 
mismo, Peláez (2013), señala que “No se evidencia herramientas de gestión 
necesarios para operar y para elaborar un plan financiero adecuado y que 
calce con las operaciones de la empresa y que permita identificar 
debilidades, riesgos internos y externos que influyan o sean plasmados en 
un esquema financiero para evaluar el crecimiento de la empresa y la 
capacidad de afrontar una inversión sin generar cuellos de botella”. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba de Rho Spearman, donde el valor de 0,663, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5%, lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es asi que esta prueba nos permite 
mencionar que la planificación financiera incide en la satisfacción de 
compromisos de las empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Naranjo (2015) señala 
que “La Empresa Plastik no se ha realizado un examen minucioso sobre las fases 
de control financiero, que permitan un adecuado manejo de los recursos 
económicos de la empresa”. Asi mismo, Paucar () señala que “Imprentando un 
adecuado control interno se puede lograr mejores resultados. Como se observa 
que antes de aplicar las mejoras para el control interno financiero los ingresos que 
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se obtuvo en efectivo fueron S/. 80,326.00 y con la implementación de las mejoras 
se puedo obtener S/. 147,153.00 esto hace muestra que un mejor manejo del 
efectivo va generar mayores ingresos y tambien ayudar a no estar expuesta a tener 
problemas de liquidez en el futuro y de esa manera pueda seguir invirtiendo en su 
crecimiento”. 
 
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba de Rho Spearman, donde el valor de 0,663, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 
5%, lo cual conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, es asi que esta prueba nos permite 
mencionar que la liquidez incide en los procesos de planificación de las 
empresas industriales del distrito de Ate, año 2017. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Eugenio (2013) señala que “que para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa, es necesario una 
socialización financiera ya que es el instrumento fundamental para dicho logro”.  
Asi mismo, Paucar (2016) “La empresa Julio Lau no está teniendo un adecuado 
control interno para el área de caja, la afecta directamente el movimiento del 
efectivo, de la misma manera se pudo observar que la empresa no cuenta con un 
manual de procedimientos y políticas internas definidas y por escrito, además el 




















































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que la planificación financiera incide en la liquidez de las 
empresas industriales del distrito de Ate año 2017, donde se llegó a la 
conclusión que las empresas industriales no cuentan con una proyección 
tanto de sus ingresos como de sus egresos que vendrán en un futuro, 
donde además no tienen estimado la demanda de sus recursos que son las 
compras, las ventas, adquisición de activos, mano de obra entre otros, 
afectando en ciertos momentos la liquidez de la empresa. Así mismo, no 
realizan análisis económico para conocer la situación actual de su empresa 
para así poder encaminarla por un mejor camino para un futuro, 
conociendo tantos sus características internas como los aspectos externos 
del mercado para que de tal forma se tomen decisiones más acertadas o 
mejor aún poder corregir la forma como se ha venido trabajando.    
 
2. De acuerdo a la primera hipótesis especifica planteada y validada, se 
concluye que la planificación financiera incide en la disponibilidad de fondos de las 
empresas industriales del distrito de Ate año 2017, ya que las empresas no 
cuentan con plan de control para sus gastos operativos, ni estrategia de 
crecimiento para sus ingresos, su disponibilidad de fondos mensualmente son 
insuficientes y de acuerdo al giro del negocio su necesidad día a día es mayor. 
Así mismo, no realizan una estimación adecuada en cuanto al requerimiento de 
insumos que genera compras excesivas de materiales no utilizados y luego 
vencidos, falta de estudio al mercado para conseguir insumos a un menor precio, 
realizan compras al contado aproximado S/. 12,000.00 semanal cuando todas sus 
ventas son a crédito y parte de sus compras al contado generando un 
desequilibrio en el efectivo y no contar con una disponibilidad de fondo necesario. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y validada, 
que la planificación financiera índice en la satisfacción de compromisos de 
las empresas industriales del distrito de Ate año 2017, ya que la empresa 
no cumple con sus compromisos comerciales y no comerciales en su fecha 
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de vencimiento debido a que no realizan una planificación interna 
desarrollando un instrumento necesario que consiste en un presupuesto de 
caja, tienen un déficit que en determinados momentos no les permite 
satisfacer a sus proveedores de servicio de confección, siendo un 
compromiso importante de cumplir ya que forma parte de la producción 
para su rápida venta. Asi mismo, la empresa no desarrolla un análisis financiero 
mediante ratios para poder evaluar su capacidad de pago en un corto plazo, 
donde de acuerdo a los resultados obtenidos se busque las mejores alternativas 
para mejorar o solucionar la situación presentada.  
 
4. Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis especifica planteada y 
validada, se obtiene como resultado que el proceso de planificación incide 
en la liquidez de las empresas industriales del distrito de Ate año 2017, ya 
que  no formulan objetivos,  ni estrategias de financiamiento o de inversión, 
su liquidez es insuficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Así 
mismo, recurren constantemente de préstamos bancarios mediante el  Fed  





















   
1. Se recomienda a las empresas industriales del distrito de Ate, desarrollar una 
planificación financiera para para tener objetivamente claro el escenario a 
donde se quiere llegar, teniendo en cuenta su situación actual y los recursos 
con lo que cuenta, dentro de la planificación financiera existe el análisis 
financiero que tiene como importancia recurrir a los análisis de ratios cada tres 
meses para evaluar y analizar cómo se vienen realizando las mejoras en la 
situación financiera, económica, operativa y organizacional de la empresa. Así 
mismo, realizar un análisis de FODA con el fin de encontrar en su control y 
rendimientos financieros económicos mayor eficiencia. 
 
2. Es recomendable que las empresas industriales estimen sus compras de 
materiales cada mes con el fin de no realizar compras excesivas que generen 
perdidas más adelantes por no ser usadas finalmente, por las cuales deben   
realizar en los dos últimos de cada periodo, diagnósticos para conocer los 
puntos críticos que son necesarios de repotenciar o ajustar para buscar 
soluciones o mejoras en la situación financiera y económica de la empresa.  
 
3. Es recomendable que las empresas industriales realicen presupuestos de caja 
mensualmente, estimando sus ingresos y egresos  con el fin de conocer su 
excesivo o déficit de efectivo, para que de acuerdo al resultado se planteen 
soluciones o mejoras, así mismo puedan cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo sin ninguna dificultad, donde nuestra materia prima abastecida por 
nuestros proveedores es la mercadería primordial para la producción, 
generando de esa forma una venta futura rentable. 
 
4. Es recomendable que las empresas industriales desarrollen procedimientos de 
créditos y cobranzas de manera más rigurosa para contar con un efectivo más 
rápido y así la liquidez de la empresa no vea afectada, de tal forma que la 
empresa solo buscara financiamientos cuando sea necesario, minimizando 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
 






Anexo N° 2: Validación de Instrumentos por expertos 
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